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lcD^aQYZX«pacdpa`X fF¤ ^_[D\aQYq'SVcD`~b~[x^aQYp_~b\aQ`XF\ f Q
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 cD f 'xcdS`b[D^¡q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S  f cd^aqRX ¤ ~bXFQxXFQ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 cD f 'xcdS`b[D^IQ[D^;S$qRXFQop+[D`b^xSsQ$Z f `SV`b;\_X<Qlqacd^aQ%~bXZFcDQ%qRXpacd^a^_XFQoXSqRX<Q%X'^;S f 'X<QlQp#FZ`©.;\_X<QocD\R¥
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S f `_\'%Z'[D^_^P\
( ´ < ² 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 c f  f X<Q ¤ Wv\_~SV`bZFcDQ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XFDX f cD~Wv\_~SV`WYX<qR`bccdpap_~`Z'cdS`b[D^aQ`b^aZ~b\aqR`b^_ f [D\_p¬Z[xWv
Wv\_^_`Z'cdS`b[D^aQr.cÇDX$+X'X'^Iq_X'p_~b[ODX<qmI\_~SV`bZFcDQSlcd~b~b[  QªS[Y[ f c f qSr_Xp.cDZs¦DX'SVQª[ f  f [D\apaQ[D^?cD^
X Z`bX'^;S  cÇOIZ'[D^aZ'X f ^_`b^_«acd^aq  `bqPSVr ¢£^aq_X'XFq ¤ `b^aQTSVXFcxqH[DªQX'^.qR`^a«QX'xX f cd~	\_^_`Z'cxQTSp.cDZs¦DX'SVQlS[
SVr_XWYX'Wv.X f Qj[d	Sr_X] f [D\_paQ ¤ W]\a~SV`bZFcDQSlZ[x^aQ`QSVQ`b^IQXF^aqR`b^_[D^a~O[D^_X$pacxZs¦DX'SS[SVr_X]cDqaq f X<QQª[D
SVr_XW]\_~S`Z'cxQTSo f [D\_p%ªr_XpacDZs¦xXSo`bQoqR\_p_~b`Z'cSVXFqHcS¨SVr_XY f cd^aZsr_`b^_ ^a[Pq_XFQl[dgSVr_X]S f XFXvZ'[DX f `b^_
SVr_Xo f [D\_pj^_[ f S\_^acdSXF~O ¤ Wv\_~SV`bZFcDQS`Q^_[dS  XF~~4qRXFp_~[OxXFqY[xX f SVr_Xo¢£^xSVX f ^_XS< nl^_X¨[DSr_XoWcd`b^
~b`bW`SVQ%[D SVr_X qRX'pa~[OPWYX'^;S%[dWv\_~S`Z'cDQS$`bQoSVr_XQZFcd~bXv[D SVr_XY[ fV c f q_`^_QTSscSVXFQ%cd^aq SraXYZ'[D^;S f [D~
[xX f r_XFcxq f XF;\_` f X<q SV[WcD`^;SVcD`^SraX%S f X'XFQF	¢£^«\_^_`Z'cDQS ¤ SVr_X%[ fV c f qR`^aQSVcdSXFQZFcd^.XcDD f XFxcS
X<q ¤ cD^aq`b^«Sra`bQ  cÇOYSraXQ`'X$[DSVr_X%[ fV c f q_`^_vSVcD_~bXo`Q f XFqR\.ZXFqj[  X'DX fF¤ SVr_XQcDWYXQ[x~\RSV`[x^
ZFcd^_^a[dSl+XvcDp_p_~b`X<q?SV[¢ e Wv\_~S`Z'cDQSocxQjSVr_XW]\_~S`Z'cxQTS%cDq_q f XFQVQXFQ¨q_[^_[DS f X! aX<ZSoSr_Xv~[RZ'cdS`b[D^I[D
SVr_X WYX'Wv.X f Q]cd^aq+XFZ'cD\aQX[dªSr_X f [D\_p¡qROP^acdWY`Z'QFmI[ f X'[DX fF¤ Z'[D^aZ'X f ^_`b^_Sr_XS f XFXWcd`b^xSVX
^.cd^aZ'X[ f W]\_~S`Z'cxQTS ¤ Z'[D^;S f [D~aWX<QQVcdxXFQgS f cÇDX f QXSVr_X¨^aXS  [ f ¦cD^aqY\RS`b~b`"FXoc$~c f DXjcDWY[D\_^;S[DSr_X
^aXS  [ f ¦ f X<Q[x\ f Z'XFQF
 f XFXjcdx f X'xcdS`b[D^`Qgc f XFZ'X'^;S/p f [xp.[;Q`S`b[D^vSr.cS f XFqR\aZ'XFQ	SVr_X^P\_W]+X f [d4W]\_~S`Z'cxQTS/[ f c f qR`b^_
QSVcdSX<Q/S[xDX'Sr_X f  `SrSVr_X¨S f XFXjWcd`b^;SX'^.cd^aZ'Xj[DX f r_X<cDqEªr_X¨WcD`^ `qRX<c$[dS f XFXlcdx f X';cS`b[D^v`bQ S[
[ f Z'X]Wv\_~SV`pa~XYW]\a~SV`bZFcDQS% f [x\_paQ¨S[«Qr.c f X]SVr_XQVcdWYXYqRX'~b`bDX f O«S f X'X  `Sr_`b^cqR[xWYcD`^]i ~bcD.XF~ ¤
 ra`bZsr Z'[ fVf X<Qp+[D^.q_QoS[ Sr_XqRX'~b`xX f O S f XFXcd^.q `bQQ`x^_`©+Z'cd^;S][x^_~bOH`b^ SraXqR[xWYcD`^ ¤ `bQvcDq_qRX<q¡S[
XFDX f OIWv\_~S`Z'cDQSpacxZs¦DXScdS]`^a f XFQVQ f [x\RSX f Q$cD^aq f XFW[xXFqcSXF f XFQVQ f [x\RSX f QF ¢£^Sr_`Q  cÇO ¤ Sr_X
^P\_Wv.X f [dE[ fV c f qR`^aYQSVcdSX<Q`^SVr_X]qR[xWYcD`^?qRXFp.XF^aq_Q¨[D^_~bO[x^SVr_X^P\_Wv.X f [d	S f X'X<Q`b^aQTSVXFcxq[D
[x^«Sr_Xv^P\_W]+X f [dg f [D\apaQ'iq_q_`SV`[x^acd~b~O ¤ SVr_XvZ'[D^;S f [D~[DX f r_X<cDq`bQ f X<qR\aZ'XFq?Q`^aZ'X$X  S f XFXFQlc f X
a\_`~SF
egf [dSV[RZ[D~Q%cDZsr_`bX'P`b^_ S f XFXcDD f XFxcSV`[x^?racÇDX]S[WcSVZsr f [D\apaQjSV[S f XFXFQoX! Z'`XF^xSV~OIcD^aqQXFx
X f cD~gQ[x~\_S`b[D^aQ%racÇxXv+X'XF^ p f [Dp+[xQXFqI`b^Sr_X~`SX f cdS\ f XD#j[  X'xX f<¤ cd~b~	SraX Z\ fVf XF^;S%p f [xp.[;Q`S`b[D^aQ
Q\!4X f  f [xWQX'xX f cd~q f c  acxZs¦PQFª¢£^ cd~b~SVr_XFQXp f [dSV[RZ[D~Q ¤ c Z'X'^;S f cd~b`"FXFq«Wcd^.cdDX f `Qj`b^ Zsrac f DX$[D
p+X f [ f WY`^acdx f X'xcdS`b[D^aQFªraX f [D\RSVX f Qj[d	SVr_XvqR[xWcd`b^ f X<x\aXFQS¨Sra`bQ¨WYcD^acdxX fj raX'^?SVr_X'O«racÇxX
SV[Y[ fV c f qpacDZs¦xXSsQ[ f  f [x\_paQªcd^aq`b^«Sr_`Q  cÇOSraXWcd^acDDX f `QjcZ f `S`Z'cd~p+[D`b^;S¨[dEKcd`b~b\ f Xxg¢£^R
q_X'XFq ¤x r_XF^YSr_X¨WYcD^acdxX f KcD`~Q ¤ ^_[$WY[ f Xjcdx f X';cS`b[D^.QEZFcd^Y+XlcDZsra`XFDXFqm?[ f XF[DX f<¤ \_p+[D^ f [x\_p
Zsr.cd^_xXFQ ¤ Sr_XY+[ f qRX f%f [D\RSVX f SracdS]qRXSVXFZSVQoSraXYZsr.cd^_xXFQ%QORQSXFWYcdS`Z'cD~~bO f X<;\_XFQSVQlSra`bQ$WcD^acdxX f<¤
 ra`bZsr`^.qR\aZX<Q~cSXF^aZO [ f SraX$ f [D\_paQF
¢£^SVr_`Q pacDp.X fF¤; X¨p f [Dp+[xQXjc^_X  qR`bQS f `b_\RSX<qp f [dSV[PZ'[D~a[ f S f XFXlcDD f X';cSV`[x^¢£^ cDqaqR`SV`[x^S[
f XFq_\aZ`b^_%SraXj^P\_W]+X f [d4[ fV c f q_`^_%XF^xS f `bXFQ cd^aqvSraXjS f X'XWcD`^;SXF^acd^.ZXj[xX f r_XFcxq ¤ [D\ f p f [DS[RZ[x~7§
$ `&% `bQW]\aZsr ~bXFQVQQ\_RhTX<ZS SV[ Kcd`b~b\ f X<QSVracd^ SVr_X X'¥P`QS`b^_®p f [dSV[PZ'[D~QcDQ`S`bQ \_~~bO qR`QTS f `b_\RSVXFq ¤
$ ``%v`^.qR\aZX<Qc WY`b^_`bWYcD~~bcdSXF^aZO¡SV[qRX<cd~  `Sr¬ f [D\_p¬qROP^acdWY`Z'QYcd^aq $ `b``%qR[PXFQY^_[DSYQS[ f X«cd^PO
 f [x\_pR£Qp+XFZ'`©+Z¨XF^xS f `bXFQF
ªr_X f XFQS[d¨SVr_X?pacDp.X f `QY[ f xcD^_`'XFq1cDQv[D~b~b[  Q' NPXFZS`b[D^ Hp f X<QXF^;SVQvSr_X«Wcd`b^¬p f [DS[RZ[x~bQ
cxZsr_`bX'P`^a?S f X'XcdD f XFxcdS`b[D^ cd^aq qRXFQVZ f `+XFQ]SraXq f c  acDZs¦RQ][dSra`bQv f cdWYX  [ f ¦4I¢£^¬NPX<ZSV`[x^ z ¤
[x\ f p f [dSV[PZ'[D~ omIEi `Q$p f XFQX'^;SX<q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